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16 de marzo de 2020
One Golden glance
Of what should be






One shaft of light
That shows the way,
No mortal man
Can win this day,
It's a kind of magic
Iniciativas previas al Estado de Alarma
 Noticias inquietantes enero y febrero
 Traslado de preocupación desde el área TIC a nivel institucional en 
UCLM
 En el área TIC se inician trabajos para afrontar un escenario incierto:
 En marzo se suspenden viajes fuera de UCLM y entre campus
 En el seno equipo de dirección TIC se organiza un Comité de Crisis
 Reflexión conjunta que da lugar a un análisis de riesgos
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Análisis Riesgos Marzo 2020
Servicio Activo Estado Acción
Soporte TIC Conectividad Monitorización BW
Sistemas Crecimiento recursos Azure
Correo-Colaboración Seguimiento uso Office365
VPN Incremento licencias concurrentes
Soporte externo Planes contingencia proveedores
Docencia en línea Campus Virtual Incremento recursos Azure Moodle
Videoconferencia. Skype4B No soportaría alta concurrencia
Videoconferencia. Teams Despliegue de servicio integrado
Aulas virtuales Baja escalabilidad, pero poco uso
Servidor licencias sw docente Límite vinculado a VPN
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Presencia TIC en Comisión de Crisis
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10 de marzo. Constitución Comisión 
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TIC: “Tenemos un Plan”
Actividad estratégica hacia 
la transformación digital
The bell that rings inside your mind
Is challenging the doors of time


















10tic. 10 Bloques para la digitalización en la universidad













El servicio por 






























10tic. 10 Bloques para la digitalización en la universidad
Resultados de esta etapa
The waiting seems eternity
The day will dawn of sanity
It’s a kind of magic
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3 x 





Profesores capacitados Evaluación on 
Line en 3 semanas
7.600  
Cuestionarios evaluados en 1 día 
Campus Virtual
2.000  
Alumnos evaluándose en 1 
hora Campus Virtual
14.500  
Mensajes leídos en Yammer
Cifras en Estado de Alarma 
7.450  
Usuarios concurrentes en 1 hora 
Campus Virtual
17.700  




videoconferencias Teams 1 día
1.845  
Sesiones videoconferencias Teams 1 día
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Algo más que cifras…
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